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Onuruna özel bir konser düzenlenen besteci ve eğitmen Ahmed Adnan Saygun:
Türban müziğe de yansıyor
YUNUS’UN HER SÖZÜNDE AŞK VAR — Yunus Emre Oratoryosu’nun bestecisi Ahmed Adnan Saygım, “Yunus Emre’nin her 
sözünde aşk vardır” diyor. “Sevgi belki bir ütopya, ama huzuru ancak sevgi verir.” (Fotoğraf: Yıldız Üçok)
13 ekim cumartesi 
günü saat 20.30’da 
Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda 
düzenlenecek 
A.Adnan Saygun’a 
Saygı Özel Konseri’ne 
piyanist İdil Biret, 
Gülsin Onay, Judith 
Uluğ, Serdar Yalçın, 
kemancı Ayla 
Erduran, İsmail Aşan, 
bas Ayhan Baran, 
mezzosoprano Işın 
Güyer ve Yaylı 
Çalgılar Dörtlüsü 
katılacak.
LALE FİLOĞLU ~
Atatürk Kültür Merkezi tık­
lım tıklım... Küçük öksürükler 
dışında çıt yok. İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası.ve solist Ay­
la Erduran, Adnan Saygun’un 
Keman Konçertosu’nu seslendir­
mek üzere sahnede... Erduran 
biraz ürkek, heyecanlı; yapıtın 
bestecisinin salonda, dinleyiciler 
arasında olduğunu biliyor. Nite­
kim konçerto sona erip de salo­
nu alkış bastığında sahne ışığı 
bu kez Erduran’ın üzerinden 
merdivenlere kayıyor ve Say­
gun’un sahneye çıkışını izliyor. 
Alkışların sonu gelmiyor.
Eğitmen, orkestra şefi, ku­
ramcı, yazar ve en önemlisi bes­
teci Ahmed Adnan Saygun, ön­
celikle 55 yılda ürettiği senfoni­
leri, konçertoları, operaları ile 
akla geliyor. Ve tabu ki diğer ya­
pıtlarının başarısını da geride bı­
rakan Yunus Emre Oratoryo- 
su’yla. 1991 yılının UNESCO ta­
rafından Yunus Emre Yılı ilan 
edilmesinden sonra daha da 
güncelleşen bu oratoryo, sadece 
Türkiye’de Türk sanatçılar tara­
fından değil, yurtdışında ya­
bancı müzisyenler tarafından da 
yorumlandı.
Adnan Saygun, ülkemizde en 
çok yapıtı seslendirilen besteci­
lerimizden biri. Buna karşın hiç 
sahnelenmemiş yapıtları ya da 
ilk sahnelenişinden sonra yarım 
asır bekleyen operaları da var. 
Sanatçının konçertoları, Yunus 
Emre Oratoryosu ve senfonile­
ri bu a çıdar) daha şanslı. Seslen­
dirilmemiş yapıtlarından söz et­
mek istediğimizde “Hangi birin­
den başlasak” diye düşünüyor 
Adnan Hoca. Onun için yapıtı­
nın bir iki kez sahnelenip dola­
ba kaldırılması, hiç yorumlan­
maması kadar üzüntü verici ol­
malı: “Bizim memleketimiz ga­
riptir. Bir tarafta ‘çağdaş Türk 
musikisi vardır-yoktur’ tartışma­
ları yapılır. Bir taraftan da çağ­
daş musikiye kimse aldırış et­
mez. Bizim opera ve orkestrala­
rımız filan... Benim beş operam 
var. Bunlardan birincisi- ki Tür­
kiye’nin ilk opera denemesi ol­
muştur (Özsoy Operası)- 1934’te 
Atatürk’ün isteğiyle yaptığım bu 
opera 1984’e kadar hiç hatırlan­
mamıştır. Aradan 50 yıl geçtik­
ten sonra operanın 50. kuruluş 
yılında sahnelenmiştin' Yine 
Atatürk’ün arzusuyla yazdığım 
bir perdelik ‘Taş Bebek’ 
1934’ten bu yana hiç sahnelen- 
memiştir. ‘Kerem’, 1953’te tem­
sil edilmiş, o tarihten bu yana ilk 
kez bu yıl ele alınacak ‘Köroğ- 
lu) 1973’te temsil edilmiştir, o 
tarih ten  bu yana uykuda. 
‘Gılgamış’ -ki tam lirik dram 
değildir- tamamen kendi anlayı­
şıma göre yazdığım bale, konuş­
ma, koro, kısmen opera karışı­
mı bir çalışma. O daha hiç or­
taya çıkmamıştır.”
Saygun, biraz gerilere döndü­
ğünde, yapıtlarının ilk çalınışla-
rmın da hep kişisel ısrarlar, gi­
rişimler sonunda gerçekleştiğini 
vurguluyor.
Adnan Saygun’dan kendisini 
coşturan ve hayal kırıklığına uğ­
ratan yorumlardan örnekler ver­
mesini istiyoruz.
“Yunus Emre Oratoryosu’nun 
ABD’deki icrasını Stokowski yö­
netmişti. Onunla birçok defa 
görüştük, düşündüklerimi söy­
ledim. O da yaptı, ama sahne­
de biraz daha farklı şeyler yaptı 
ve iyi de oldu. Tatmin etmişti 
beni. Diğer bir örnek, üçüncü 
senfonimin Fedor Gluştenko ta­
rafından yönetilmesi. (Gluşten­
ko bu yıl Türkiye’de Saygun’un
Kerem Operası’nı sahneleyecek). 
Moskova Devlet Senfoni Orkest­
rası çok iyiydi, ama şef de tama­
mıyla beni kavramış bir insan. 
Aynı senfoniyi yine yurtdışında 
başka şeflerin yönetiminde din­
ledim. Aynı şeyi göremedim. 
Eserin havasına girebilmek, 
renkleri tahlil etmek, dengeyi 
sağlamak çok önemli. Ayrıca siz 
yazarken birinci kemanla 16 ta­
ne olacak diye düşünürsünüz. 
Karşınıza 8 tane çıkar. Bu da 
eserin dengesini bozar.”
1930’larda Ankara Musiki 
Muallim Mektebi’nde, daha 
sonra da İstanbul Belediyesi 
Konservatuvarı’nda eğitmenlik
yapan Saygun, temel müzik bil­
gileri ve kuramları üzerine eğit­
sel kitaplar da yazdı. Saygun’un 
bugün de halen MSÜ’ye bağlı 
Devlet Konservatuvan’nda öğ­
rencileri var. Sözü ülkemizdeki 
müzik politikalarına, yeni açılan 
konservatuvarlara getiriyoruz.
“Asıl mesele bizde ikiliğin 
mevcut olması. Bir Türk Musi­
kisi Konservatuvan vardır. Peki, 
öteki konservatuvar nedir? Gâ­
vur konservatuvan mı? 1982’de 
Kültür Şûrası’nda ‘Yazdığın ‘Yu­
nus Emre’ dahi Batı musikisidir’ 
diye bağırdılar bana. Eski mu­
sikimiz ve yeni anlayışımız iki­
lik yaratıyor. Eski eserleri kim
inkâr edebilir? Büyük eserler 
vermişler, ama o çağın eserleri. 
Çağ değişmiş Batı’da da değişi­
yor. ‘Değişecek, ama eskiye ba­
ğımlı olarak değişsin’ diyorlar. 
Bakın edebiyat fakültelerine, il­
laki divan edebiyatımız yapılsın 
diye tutturan var mı? Öğretilir, 
ama bugünün edebiyatı ola­
maz.”
1930’da Halkevlerinin de­
netçisi olan ve Türk folklorunun 
çalgılarını, ezgilerini araştıran 
Saygun, Anadolu’da halk ezgi­
lerini araştıran besteci Bela Bar- 
tok’a da (1881-1945) yardım et­
mişti. Yapıtlarında Türk motif­
lerini kullanan ve halk ezgilerin­
den esinlenen Saygun, Kültür 
Bakanlığı’nın bir ara “Hem milli 
olsun hem Batılı olsun” şeklin­
deki bestelerin yapılmasını iste­
mesi üzerine neler düşünüyor?
“Müzikte siz gayri millisiniz, 
biz milliyiz tartışmaları dünya­
nın hiçbir yerinde yapılmıyor. 
Bu tam Tanzimat kafasıdır. 
Hem AvrupalI hem Osmanlı ol­
sun istiyorlar. Buna insanlar 
bağlanmışlar, ama devletin bağ­
lanması daha da tehlikeli. Tele­
vizyon, radyo, Anadolu’yu sar­
mış kemiriyor. Bugün derleme 
yapmaya gittiğimizde halk tür­
külerimizi bulamıyoruz. İnsan­
lar artık televizyondan öğren­
dikleri gibi kendi türkülerini 
söylüyorlar. Ne yazık ki bizde 
gerçekleri görmek suretiyle tes­
pit edilmiş bir politika yok. Bir 
yandan Milli Eğitim Bakanı Av- 
ni Akyol çok takdir ettiğim bir 
şey yapıyor, sanat liseleri açıyor. 
Sonra bir bakıyorsun, Devlet 
Türk Musikisi Korosu falan bir 
yığın birim açılmış. Bunlar bi­
zim adımlarımızı geri çekmek 
içindir. Türbanın müzikteki ce­
vabıdır. Fizikteki boş kaplar ka­
nunu gibi. Gerçek eğitim olma­
yınca yerini imam hatip liseleri. 
Kuran kursları dolduruyor. Ve 
yarın bunlar devletin idaresini 
ellerine alacaklar. Sanat tek ba­
şına mevcut değildir. Bütün 
bunlarla birliktedir.”
1991 yılı UNESCO tarafından 
Yunus Emre Yılı dan edildi. 
1947’de Paris’te Fransızca ola­
rak, 1958’de New York’ta İngi­
n c e  olarak seslendirilen Yunus 
Emre Oratoryosu bu yıl da 
CSO’nun konser programında 
yer alıyor. Adnan Saygun için 
Yunus Emre ne anlama geliyor?
“Benim bütün yazılarımda en 
genç zamanımdan bugüne ka­
dar sevgi hâkim olmuştur. Bu 
sevgi belki bir ütopya, ama hu­
zuru ancak sevgi verir, getirir. 
Beethoven’in 9. Senfonisi de sev­
giyle yapılmıştır. Benim işimin 
düsturu, yolu sevgidir. Ben ken­
dimi gerçek sevgiye adadım. Yu­
nus Emre de bunu söyleyen bir 
insan olduğu için ona bağlan­
dım. Söylediği her sözde aşk 
vardın Tann aşkı mı, yoksa baş­
ka aşk mı, insan aşkıyla Tanrı 
aşkı bir mi?”
“Siz gayri millisiniz, biz milliyiz tartışmaları artık dünyanın hiçbir 
yerinde yapılmıyor. Bu, Tanzimat kafasıdır. Hem Avrupalı hem 
Osmanlı olsun istiyorlar. Buna insanlar bağlanmışlar, ama devletin 
bağlanması daha da tehlikeli.”
Taha Toros Arşivi
